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 摘 要! 布鲁贝克的∀高等教育哲学#以学术为基质建构起的五十余种学术用语作为一道独特的景观, 表
征了他作为一个学者的风范和对学术要义的阐扬,道出了学术成为学者理想与追求的应然之义和实然之道。
 关键词! 布鲁贝克 ∀高等教育哲学# 学术话语 学术理想 学术追求
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专门知识 ( expert ise) 深奥的探求 它构成了
















































































































































关系, 以致 ∃纯学术%的研究往往并不被人看好, 真
正能够为学术而学术的人也不多见, 学术常常扮演
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